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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 




























“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”. 
( QS. Al-Insyiroh: 6) 
 
 
“Dengan Ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi 
halus, dengan agama hidup menjadi terarah dan bermakna”. 
(M.Mukti Ali) 
 
“ Hidup adalah anugerah tetap jalani hidup ini melakukan yang 
terbaik” 
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Tujuan penelitian ini adalah : Memaparkan penggunaan metode talking 
Stick  sebagai upaya dalam meningkatkan hasil belajar Pkn pada siswa kelas IV 
SD Negeri 01 Jatipuro Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar Tahun 
Pelajaran 2010/2011. Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang 
terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. 
Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi, dan tes. Teknik 
analisis data menggunakan  teknik analisis model interaktif yang meliputi : 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil 
penelitian ini adalah (1) Adanya peningkatan rata-rata nilai yang diperoleh siswa 
dari sebelumnya pada tes awal 64,32 kemudian pada siklus pertama  71,08 dan 
85,14 pada siklus kedua (2) Adanya peningkatan prosentase ketuntasan belajar 
siswa yang pada tes awal hanya 45,95%; dan pada tes siklus pertama 62,16%  dan 
siklus kedua menjadi 100%. 
Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 
melalui penggunaan metode Talking Stick dapat meningkatkan hasil belajar mata 
pelajaran Pkn materi pemerintah pusat dan daerah pada siswa kelas IV SDN 01 
Jatipuro, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar. 
 
Kata kunci : Metode Talking stick, Hasil Belajar PKn 
 
 
